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表 1 山形県内の外国系住民の人口及び人口比
(地方別､在留資格 (種額)別 1994年12月末現在*1)
地 方 住民数*2中国帰国居住者*3 外 国 人登録者数 同人口比(千 当たり)外国人妻人数 同人口比(千 当たり)留学生数 就学生数 研修生数 労働者数(日系)
県合計 1,135,157 489 3,144 2.76 875 0.77 176 16 156 273
庄内 330,106 33 513 1.55 154 0.46 25 1 13 32
庄内市部 203,325 17 387 1.90 55 0.27 24 1 12 32
庄内郡部 126,781 16 126 0.99 99 0.78 1ト 0 1 0
最上 101,247 15 306 3.02 178 1.75 34 10 15 1
最上市部 42,711 15 144 3.37 38 0.88 33 9 15 0
最上郡部 58,536 0 162 2.76 140 2.39 1 1 0 1
村山 451,080 354 1,381 3.06 383 0.84 60 4 45 52
村山市部 361,242 282 1,201 3.32 296 0.81 60 4 34 29
村山郡部 89,838 72 180 2.00 87 0.g6 0 0 ll 23
置賜 252,723 87 944 3.73 159 0.62 57 1 83 188
置賜市部 164,996 31 680 4.12 74 0.44 57 1 20 155
*1中国帰国居住者数のみ1995年3月1日現在のもの (県国保援護課提供)0
*2住民数は､1994年12月31日付の ｢住民基本台帳月報｣(県地方課提供)に同日現在の外国人登録者数 (県国際室提供)を足したもの｡在留資格
(種類)別 (ただし外国人妻と労働者数は市町村による推計)の数字も同じく12月末｡
*3中国帰国居住者には､日本国籍､中国籍双方を含んでおり､それぞれ住民基本台帳と外国人登録に登錠されている｡
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表2 山形県内の外国人妻の増加状況
(1992年を100として)
???????? ? ????
??? ???
調 査 時 合 計 韓国/朝鮮 フイリピソ 中 国 ブラジル タ イ 米 国 その他
92-ll-30 100(535)* 100(281) 100(3) 100(85) (17) (6) (4) (12)
93-ll-30 124 112 108 191 (20) (10) (4) (13)
*()内は実数｡ (県国際室提供)
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表3 外国系住民に対する山形県内自治体事業調査結果一覧
(*は本文参照)
地 市町村名 1)窓 口 6-2)6- -1) 7
2)iS 3-i 3-2)也 3-3)外 3-4)相 3-5)公 トト1)医 -1-2)医 4-2)味者 4-3)母 5)日 5-1)ら 6-1)企 職の 3)外教 3ら )次版 国 談 営 痩 痩 偉同 チ 秦 ち 画 員受 国見 ち 蛋定 物 請 忠 住 相 通 婦行 請 行 へ 人数 J
方 市含協む定一 示 雷 口 宅 読 釈派過 の逮釈 顔辛帳 戟室 政主催 の協力局読験職負 ET 節規毒
県 企画調整部国際課* ○ △*○ ○ ○ ○ ○ * () ○ ○*○ ○* 29 26
良内 鶴 岡市 総務部企画詞整課､庶務課* ○ ○* ○* × ○ 辛 ○ × 2 0 ○
酒 田 市 絵務部総務課 ○ ○ ○ ○ 辛 ○ 辛 * ○ ○* 0 ○
立 川町 企画開発課企画係 ○ ○ () ○ × 1 1
余 日町 企画課 ○ ○ ○ ×
藤 島 町 中央公民館 ○ ○ ○ ○○ × 0
羽 黒 町 なし ○ NA○ ○ × 0
櫛 引町 企画開発課 辛 ○*○ ○* 0
三川 町 NA ○ (⊃ 辛 ○ × 1 1
温 海 町 生渡学習課､企画課 ○* ○ × 0
遊 佐 町 企画開発課企画係 ○ ○ ○ ○ ○ × 1 1○
八 締 町 企画商工観光課企画調整旅 (⊃ ○ × 1 1
松 山 町 企画開発課 ○ ○ ×* 1 1
平 田 町 NA ○ ○ ×
朝 日村 企画 ○ ○ ○ × 0
最上 新 庄 市 教育委員会生涯学習課 ○串 ○ ○ ○ ○ × 1 1(⊃
金 山 町 企画課 ○* ○ ○ ○ ○ くつ ○ ○ ◎* 0. ○
最 上 町 企画観光課 05. ○ ○ ○ × 1 0
舟 形 町 企画課 ~ ○* ○ ○ ○ ○ 〇一× 0
真室川町 企画開発課 ○ ○* ○ ○ ○ ○ × 0 ○
大 蔵 村 企画課 ○* NA○ ○ × 0
鮭 川 村 聯 姶相談所 ○ ○* ○ △* ○*○* ○ ○ ○○ × 1 0
戸 沢 村 企画羽生課 ○ ○* ○ △* ○ ○ ○ ○ ○○ × 0 ○
村山 出 形 市 総務部国際交涜課 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 辛 ○ ○ ○ × 4 3 ○`
寒河江市 企画調整課情報国際係 ○ ○ ○ ○ × 0
上 山 市 教育委員会学校教育課 ○ × ○ ○ ○ ○ × 1 1○
村 山 市 なし ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 1 1○
天 童 市 総務部庶務課 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 1 1
東 根 市 企画課企画調整係 ○ ○ ○ ○ × 1 1
尾花沢市 企画課 ○ ○ ○ ○ × 1 1
山 辺 町 企画開発課 辛 ○ ○ × 0
中 山 町 なし ○ ○ ○ × 0
河 北 町 企画情報課 ○ ○ ○ ○ ○ × 1 1○
西 川 町 企画開発課 1⊃ ○* ○ △ 1 1○
朝 日町 企画商工観光課 . ○ ○ ○ × 0
大 江 町 企画課 ○ ○ ○ × 1 1
大石田町 企画課 ○ △* NA × 0
i脂 米 沢 市 企画部企画課国際交流係 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 1 1○
長 井 市 企画課交流係 ○ ○ ○ ○ × 1 1
南 陽 市 企画課 ○ × ○ × 1 1○
高 島 町 企画課 ○ ○ ○ × 1 1
川 西 町 企画課企画係 ○ ○ ○ × 0
小 国 町 教育委員会社会教育課 ○ (⊃ ○ × 0 ○
自 麿 町 企画課 ○ ○ × 1 1
飯 豊 町 企画課 ○ ○ Xl 0
ところを○とした｡△は
条件が不明または一部外
国系のみ可の自治体
着薄緑､助産婦､保障婦､作業療法士､ところをX､一部職種で
理学療法士､技能労務職｡酒田市:床 可能なところを〇､全職
健婦､技能労務者､着諮婦､薬剤師､随 感で可能なところを◎と
床検査技師､助産婦､陳母｡櫛引町:著 した｡△は不明｡
諺婦､操母｡
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